



尾上 利美（和歌山大学教育学部）・岩野 清美（和歌山大学教育学部） 








 令和 2年度テーマ設定研修会は、8月から月に 1回開催された。尾上は「高等部 英語 3
グループ」、岩野は「中学部 2 年生 2 グループ」のテーマ設定研修会へそれぞれ参加し、
各グループに所属の先生方と単元からの授業づくりについて検討した。 
 
３．「中学部 2年生 2グループ」「高等部 英語 3グループ」のそれぞれの研究まとめ  
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（2）高等部 英語 3 グループ 
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